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ABSTRAK 
Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah: (1) mengetahui cara menghadirkan 
suasana jungle dalam Pool Bar Cafe and Resto, (2) mengetahui standar-standar 
fasilitas Pool Bar Cafe and Resto dan (3) mengetahui hal-hal terpenting dalam 
menciptakan desain interior yang dapat membangun sistem pelayanan yang 
terpadu dalam Pool Bar Cafe and Resto. 
Metode desain dalam perancangan ini berawal dari proyek perancangan, rumusan 
masalah yang dibantu dengan studi lapangan dan studi literatur. Konsep desain 
direalisasikan melalui sketsa desain dan desain alternatif sehingga munculah 
desain terpilih yang kemudian dievaluasi agar sesuai dengan konsep dan tema 
sehingga terciptalah sebuah desain akhir. 
Hasil dari perancangan ini adalah suasanan alami yang tercipta pada Pool Bar 
Café dan Resto melalui material artifisial seperti tanaman artifisial dan kayu-kayu 
artifisial yang terbentuk dari rubber. Lantai vinyl di gunakan di hampir setiap 
ruangan dengan pertimbangan material vinyl yang sifatnya mudah dibersihkan 
dan perawatannya mudah. Proyek ini menggunakan pelayanan berbasis mobile 
yang memudahkan pengunjung dalam bertransaksi dan melakukan kegiatan 
lainnya. Teknologi keamanan seperti fire extinguisher, sprinkler, alarm kebakaran 
dan CCTV juga diaplikasikan dalam proyek ini demi menjaga keamanan dan 
kenyamanan pengunjung. 
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ABSTRACT 
The aims of this project are: (1) to find out how to present jungle atmosphere in 
the Pool Bar Café and Restaurant, (2) to find out the standards of Pool Bar Café 
and Restaurant’s facilities and (3) to find out the important things in creating 
interior design that can build an integrated service system in the Pool Bar Café 
and Restaurant. 
Design method in this project started from a project design, problem statements 
that helped by field information and literature. Design concept was built by design 
sketch and alternative design that giving result in a chosen design that evaluated to 
match with the concept and theme before becoming a final design. 
The result of this design is a natural atmosphere in a Pool Bar Café and Resto 
through an artificial material such as rubber made woods and plants. Vinyl floor 
was used in most of the room with its easy-care and easy to be cleaned as the 
consideration. This project used a mobile-based service that will make the 
customer easier to do the transaction and other activity related to the customer 
service. Security technology such as fire extinguisher, sprinkler, fire alarm and 
CCTV were also applied in this project to keep the safety and the pleasure of the 
customers  
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